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BALDIRi REXACH I LES «INSTRUCCIONS» 
El ' ' T o m o S e g o n " 
de les 
I n s t r u c c i o n s 
per a 
Iensenyanga 
d e minyons 
BALDIRI REXACH 
«D'un quant de temps engá, en el món de la 
pedagogía nos t rada apa regué un n o m , f ins fa 
pee, ob l idat gairebé del tot i desconegut. Aquest 
n o m , aquesta f igura , modesta, h u m i l , austera, 
és Mossén Ba ld i r i , f i l l de Bell-lloch ( G i r o n a ) , 
rector de Sant Mar t í d'Ollers (del mateix bis-
b a t ) , en , duran t c inquanta un anys, féu de mes-
tre d 'estud i , i on , rac ionaíment , hom creu que 
va escr iure el seu famós Il ibre Instruccions per 
l'Ensenyantfa de minyons aparegut, per p r imera 
vo l ta , l'any 1749, i del qual se'n feren moltes 
edicions, que comptaren for(;a mrlers d 'exem-
plars» ( 1 ). Aquest és el text que encapgala el 
p rograma edi tat peí Comi té Organi tzador de 
l 'Homenatge a Mossén Bald i r i Rexach l'any 1923. 
Homenatge que li reteren els mestres i ent i ta ts 
cu l turá is catalanes en nom del País. 
L 'cbra pedagógica del mestre de minyons 
era redescoberta quasi dos segles mes ta rd de 
la p u b l i c a d o de les Instruccions. Hom feia es-
pecial ressó del p r inc ip i c larament mani festat 
per Rexach que l 'ensenyament s'ha de fer en 
la llengua del poblé. Els d iar is ¡ revistes del 
Pr inc ipat dedicaren duran t aquest any de l'ho-
menatge ( 1 9 2 3 ) diversos art ic ies a ressaltar la 
personal i tat pedagógica del rector d'Ollers, no 
cal d i r el notable paper que hi t ingueren els 
d iar is i revistes gi ronines. 
A mes de la seva ind iscut ib le cata lani ta t , tot-
hom coincidía a presentar Rexach com la f i -
gura más rellevant de la pedagogía catalana del 
segle XV I I I peí que pertoca a l 'ensenyament ele-
menta l . Les Instruccions son de lectura obl igato-
ria a tot aquell que vu lgu i conéíxer la nostra 
h is tor ia pedagógica. 
Rexach publ ica el I l ibre mogut per l 'obl iga-
ció que sent com a «Pare de República» ( 2 ) , 
ja que aquests «están obl igáis per rahó de son 
o f i c i , a p rocurar lo be pub l ích , lo qua l , com 
havem d i t , dependeix de la bona educació deis 
Minyons» ( 3 ) , per aíxó «he resolt , per cump l i -
ment de ma obl igació, compondre r la present 
Obra per la ins t rucc ió deis Minyons de ma Par-
roqu ia , y dar la al pub l i ch , perqué així puga 
ser ú t i l á tots los del Bisbat, y de toda la Pro-
v inc ia» ( 4 ) ; una mica mes endavant recalca». , . 
Y parque los Mestres comuns, y deis Pobles A l -
deans (pe r amor deis quals p r ínc lpa lmen t se ha 
treballat esta O b r a ) . . . » ( 5 ) . Ens t robem, per 
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tant , amb un Il ibre escri t pensant en la instruc-
ció deis minyons de les escoles — p a r r o q u i a l s o 
n o — i també pensat pels mestres deis pobles 
rura ls . 
En les Instruccions h¡ ha mesclats p r inc ip is 
generáis amb recomanacions pedagogiques de t¡-
pus eminentment prác t ic , u l t ra alguns con ti n-
guts concrets sobre l 'ensenyament de diverses 
llengües: cátala, l latí, espanyol , francés i i ta l iá ; 
i també- nocions sobre retór ica i e loqüéncia, 
amb nombroses cites de f i lósofs de ran t i go r . 
CONTINGUTS 
El manuscr i t consta de quat re parts —-desi-
guals en ex tens ió— en les quals es t rac ten: 
I - ^ Matemát iques: 
a) Geometr ía, 
b ) A r i tmé t i ca , 
c ) Cant i Música, 
d ) As t ronomía . 
II — Lógica. 
EL MANUSCRIT 
Dones bé, resulta que no fa mo l í s'ha t robat 
una segona part manuscr i ta a les Instruccions 
( ó ) . Es el manuscr i t 136 de la Bibl ioteca del 
Seminar i de G i rona , un vo lum de 458 pagines 
sense numerar , de lletra clara amb nombrosos 
afegits i correccions. Porta aquest t í t o l : «Ins-
t ruccions pera la ensenyansa de Minyons - To-
mo Segon - Escrit per lo Rnt. Ba ld i r i Rexach 
Prev. y Rr. de la Iglesia par roqu ia l de Sant Mar-
tí de Ollés, bisbat de Gerona». Está enquader-
nat en pasta i Ilom de pergamí, tr.obant-se en 
bon estat de conservado. 
Quant a la data del manuscr i t Rexach ens 
dona — a través deis mol ts exemples que acom-
panyen les expl icacions del t ex t— di ferents da-
tes que fan que puguem creure amb seguretat 
que en tenia acabada una part quan s ' imp r im í et 
p r imer vo lum l'any 1748. La p r imera data que hi 
consta expressament en el manuscr i t és de l 'any 
1745. Les correccions ¡ afegits poster iors , f ins 
l 'any 1759, ens ind iquen que el treballá duran t 
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IV — Geografía: 
a) Europa, 
b ) Asia, 
c ) Á f r i ca , 
d ) Amér ica , 
e) Terres Polars. 
Explano una mica aquests cont inguts i, ma l -
grat que pugui suposar un excés de textos de 
Rexach, ho faig amb cites del manuscr i t per 
conservar-ne l 'o r ig ina l i ta t . 
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I — Quant a les Matemát iques — q u e ja ha-
vien estat anunciades en íes Instruccions ( 7 ) — 
creu que «Totas las cosas phisicas y naturals se 
poden reduhi r a la mathemát ica : y aixís se t ro-
ben auxthors que tráctan la phísica y la medic i -
na segons los pr inc ip is de la geomel r ia , pero 
regularment convenen los auxthors en d i v i d i r la 
mathemát ica en quat re parts que son Geome-
t r ia , Ar ismét ica , Música y As t ronomía» ( p . 5 ) 
( 8 ) . L 'ob ject iu d'aquestes diverses parts és el 
següent: «La Geometr ía, que ensenya a m id i r , 
y disposar las cosas extensas; la A r i tmé t i ca , que 
ensenya de compta r ; la Música, que ensenya 
de donar d i ferents inf leccions, ó modulac ions 
á la veu; la As t ronomía , que ensenya lo mov i -
ment , y curs deis Astros» ( 9 ) . 
Les matemát iques son fonamentáis ja que 
com que «sempre proceheix de ver i ta t a ver i-
ta t» , sobre «ver i tats claras y demostradas, in-
fe r in t y travent inmedia tament unas de las al-
tras» fa que els minyons s 'habi tu in a «discorrer 
bé» i que es to rn in «de tal ingeni y vivesa, que 
acosturnan essent Ingeniossisims y habi l íssims 
per a tot» ( p . 4 ) . 
Peí que respecta a la Geometría es l im i ta a 
exposar el pensament d 'Eucl ides: «Resumen de 
los elements y pr inc ip is geométrJchs d'Eucl ides» 
és el subt i to l d'aquest apartat . Parla deis dotze 
Ilibres eucl id ians, pero el seté, vu i té , nové i desé 
no els tracta «ja que no conténan cosa út i l per 
las mathemát icas, sino una vana cur ios i ta t ; y 
així comunament déxan de tractar- los los co-
mentadors d'Eucl ides» ( p . 2 9 ) , 
L 'apartat de l 'Ar i tmét ica conté les quat re 
operacions fonamenta ls : sumar, restar, m u l t i -
p l icar i d i v id i r , mes la regla de tres. Es impor-
tant per la gran quant i ta t d'exemples que s'hi 
t roben «exempies út i is que mani féstan la u t i l i -
tat de la ar ismét ica» ( p . 5 6 ) . 
Seguint l 'esquema del quad r i v i , Rexach con-
sidera la Música com integrant de les matemát i -
ques. Aquest apartat no és escrit seu, a excep-
ció de les dues pagines in t roduc tór ies en les 
que parla del valor i la impor tanc ia del cant i la 
música per a l 'esperit huma. «Posarem aquí un 
pet i t t ractat de la solfa per lo cant pía que a 
pet ic ió mia compongué lo R.P.Fr, Llorens Mel ich , 
serv i ta, essent p r io r del convent de Sant Mar-
t i r iá de Banyoles, perqué no fa l tas en est I l ibre 
esta ins t rucc ió» ( p. 6 7 ) . L'acaba amb una plana 
dedicada ais Ins t ruments musicals. 
7- «Y perqué tots los Mestres, s ingularment aquells que 
ensenyan en los Pobles Aldeans, pugan donar son Dei-
xebles una ins t rucc ió general de las Mathemát icas. y 
sciencias humanas, los donarem mes avant algunas ins-
t rucc ions. ab que se podran i ns t ru i r en ellas, y ense-
nyarlas a sos Deixebles», REXACH. Ba ld i r i . Instruc-
c i o n s . . . ; p. 32-33 . 
8 Els números entre ( ) fan referencia a las pagines del 
manusc r i i . 
9. REXACH, Ba ld i r i . op . i l . ; p. ó. 
L'ast ronomia la subdiv ideix en dues par ts : 
una pr imera referent ais planetes, estéis i co-
metes, i la segona sobre l 'art de «computar lo 
temps». En tot aquest tema son constants Íes 
referéncies a Déu, al Creador, a la Providencia, 
a l 'home que ha de ser agraVt davant l 'o rdre de 
l 'un ivers . . . , com també augmenten notablement 
les cites i referéncies a diversos autors : Ptolo-
meu, Copérnic, Tycho Brahe, Ricciol i , Cassini, 
Fe i j co . . . 
II — La lógica és el méu breu deis quat re 
grans temes del manuscr i t ( 20 pagines) . Re-
xach la pensa com «un ar t o sciéncia que nos 
d i r igeix en les operacions de nostre en ten iment , 
perqué ¡ud iquem bé de las cosas y no er rem 
lo jud ic i que havem de fer d'ellas. Aquest és lo 
f i de la lógica, y tots los ar t i f i c is y discursos 
que se ensenyan en la lógica se ordenan a que 
el home jud iqu ia bé» ( p . 129) , així dones, per 
tal que «los minyons t ingan aquest art y sa-
pian jud icar bé, los donaré aquí alguns avisos y 
reglas ab que se poran regir per f o r m a r un bon 
¡udic i de las cosas que hauran de jud ica r» 
{ p . 129) . 
III — Els tres art ic les amb els que d iv idelx 
la Física — a ) «De lo que son los minyons y de-
mes hómens; 2 ) Del m ó n ; 3) «De las cosas mes 
comunas de la c a m p a n y a » — están impregnats 
de pensament rel igiós, hi ha más una ac t i tud mo-
ral que no pas c ient í f ica. De fet per a l 'autor la 
Física és un m i t j a a través del qual l 'home «sa-
brá y contemplará las maravellas que el poder 
d iv ino ha obrat en totas las cosas per nostre 
amor» ( p . 120) . En aquesta mateixa línia c lou 
l 'apartat amb aquest text : «Aquesta és la física 
que los minyons déuhan apéndrer perqué en las 
cosas que véuhan, óuhan, séntan y tocan, sá-
pian elevar son esperi t a la conciderac ió y amor 
de nostre Déu y Senyor ( . . . ) . V i u , pues, lector 
amat de modo que en esta vida lo conegas y re-
conegas en sas obras y en l 'al tra vida en Eli ma-
telx. Amen. Laus Deo» { p. 250 ) . 
IV — La Geografía ocupa, prác t icament , to-
ta la segona par t del manuscr i t —dues-centes 
v int pagines—. En les Instruccions d iu que «per 
medí de la Geografía ( l ' i n f a n t ) sabrá las cosas 
que hi ha en los al tres Regnes, y Prov inc ias, y 
com se regeixen los Estats, los Comuns, y los 
Par t icu lars. Lo que és mol t út i l ais que han de 
v ia t ja r lo m o n , y mol t deleytós á tots los que 
proféssan las l letras» ( 1 0 ) . 
Precedida d 'una breu in t rodúce lo sobre Tin-
tares deis coneixements geográfícs, expl ica p r j -
merament alguns termes: il la, península, estret, 
golf , cap o p r o m o n t o r i , cont inent , costa o térra 
ma r í t ima , desert, regió, país . . . seguidament des-
c r i u les diverses par ts del m ó n a pa r t i r de l'es-
10, I b idem; p. 104, 
2í>9 
quema que ell mateix ha fet en la in t roducc ió 
par lant de la u t i l i t a t de la geografía «perqué 
p r imeramen t sab ahont están situats los regnes, 
prov inc ias , c iu ta ts , vi las y llochs. Segonament 
sab quina llengua se par la. Tercerament sab de 
quina rel ig ió son y quins costums observan. Fi-
nal ment , per la geografía, un sab la extenció, 
poder y grandeza que ténan los regnes, p rov in -
cias, c iu ta ts , vilas y llochs, y la distancia que hi 
ha de un a l 'a l t re; y las cosas marevellosas que 
se encónt ran en ells» ( p . 253 ) . Aquests son els 
cont inguts concrets de la geografía, adornats al -
guns que al t ra vegada amb details curiosos D.e. 
quan parla de les repercussions del te r ra t rémo l 
de Lisboa l'any 1755 que foren la causa que a 
la font del Noguer de Segueró (Beuda) sortís 
l'aigua bruta duran t unes hores. 
FONTS INFLUENCIES 
Al llarg del manuscr i t son nombroses les ci-
tes de la Sagrada Escr ip tura . No ob l idem que 
Rexach era capellá i u t i l i tza sovint l 'Escr iptura 
per en fo r t i r les ssves a f i rmac ions i si s'escau ho 
re fo r ja — a mes— amb textos del Conc. T r i -
dentí. 
Per al tra par t en el t ractat de Geografía hi 
ha abundor de noms com Bresi i , Sueda, Maqe-
lianes, X ¡ l i . . . que ens indueixen a creure que Re-
xach tenia — c o m a m í n i m — Ilibres de consulta 
francesos C]uan treballava aquest segon v o l u m . 
Les cites concretes del manuscr i t son: e! P. 
Fei joo a qu i Rexach considera mo l t ( 1 1 ) , acu-
d in t diverses vegades a textos del Teatro Crítico 
per recolzar les seves asseveraclons; cita també 
al P. Ferrer i la seva Summa Moral , a Sor María 
Jesús de Agreda amb la Mística Ciudad de Dios, 
el P. Rodríguez de Beruel amb la Palestra crítico-
médica. Hi ha, pero, altres autors deis quals no-
més ens d iu el n o m , sense cap referencia con-
creta a textos p. e. el P. Regnauít, Copérnic, Ty-
cho Brahe, el P. Ricciol i , el P. Mar iana , el P. 
Sarm ien to . . . 
Nícolau d'Olvi/er escrigué, par lant de les 
Instruccions i de B. Rexach: «Son el f r u i t de la 
seva llarga experiencia en el Magister i Parro-
qu ia l , de la seva amor a la llengua i al poblé 
de Catalunya i de la llarga medl tac ió d 'un Il ibre 
que, edi tat per p r imera vegada a París l 'any 
1726, encara hi era reeditat en 1884, vull d i r , el 
«Tra i te des études ou de la maniere d 'etudier et 
d'enseigner Íes belles letres», de Charles Rollin» 
( 1 2 ) . 
1 1 . Sabem que Rexach feia t radu i r el Teatro Critico al cá-
tala per un seminar ista d 'Ol lers. Vegeu PRATS DOMIN-
GO. Modest . «La segona part de les « Inst rucc ions per a 
l'ensenyanqa de M inyons» , de Ba ld i r i Rexach», Els Mar-
ges, núm. 7, Barcelona, 1976, p. 110. 
12, OLWER, Nicoiau d ' . , «Per l 'homenatge a Ba ld i r i Rexach. 
Les fon ls de la seva obra i la pedagogía po r l - roya l i s l a» , 
La Publicitat, núm. 1.542, Barcelona. 1 de ¡ul io l del 
1923. 
Rexach no solament medi ta l 'obra de Rollin, 
sino que en tradueix llargs f ragments . En les 
Instruccions — e n nota a peu de p l a n a — ens 
d iu que el cap. 12 és t ret de Rollin. En el ma-
nuscr i t ara presentat no h¡ ha cap nota ind ica t i -
va, pero cont inua pouant — e n mol ts temes— 
de l 'obra del por t royal ista francés. 
hl¡ ha nombrosos f ragments que son traduc-
ció d i recta del Traite des études, ment re que 
d'a l t res en conserven el nervi cent ra l . P. e. 
el text de Rexach que parla deis planetes ( p . 
22 ss.) coincideix amb l 'apartat «Systemes du 
mondée »de Rollin; en el capítol de la Física que 
tracta «De las cosas mes comunas de la cam-
panya» el text que parla de les plantes és el 
mateix que hi ha en Rollin quan parla de les 
plantes en la «Physíque des enfans»; per al t ra 
par t les v in t pagines que Rexach dedica a la Ló-
gica ( p . 129-149} contenen les idees de fons de 
l 'art . II «La Phi losophie peut beaucoup servir a 
[Derfectioner la raison» de Rollin. Hi ha alguns 
capítols que teñen idéntics els subapartats. Po-
dem assegurar que Charles Rollin és l 'autor que 
mes ha ¡nflu'ít en B. Rexach. En aquest sent i l és 
interessant de con f ron ta r els índexs de les Ins-
truccions i del Traite des études i veure les mo l -
tes coincidéncies. 
Aquest Iligam tan intens entre Rexach i Ro-
llin no cree que tregui mér i t a l 'obra del rector 
d'Ollers, al con t r a r i ! Caldr ia esbr inar com el 
rector d 'un poblet que no arr ibava a 100 habi-
tants estava en contacte amb tot el món cu l tu -
ral que es manifesta en el manuscr i t . 
CLOENDA 
La troballa d'aquest manuscr i t amb tota la 
seva riquesa de cont inguts I de suggeriments és 
un pas impor tan t per anar recuperant e! que 
els h is tor iadors de Catalunya han anomenat «se-
gles de Decadencia» i que a poc a poc anem des-
cobr in t que no son tan decadents com cre iem. 
Un estudi a fons del manuscr i t ens relaciona 
Rexach amb Ullastra. Bastero, I f e r n . . . eclesiás-
tics g i ron ins contemporan is que escriuen sobre 
diversos temes en cátala en plena época repres-
siva borbón ica . Podem par lar d 'un nucl i de re-
sistencia al govern centra l?- Es un tema que 
cal estudiar amb mes deten iment . Com cal con-
t inuar invest igant en la Bibl ioteca i A rx iu del 
Seminar i i d 'al t res centres munic ipa ls , par ro-
qu ia ls . . . per anar recuperant la nostra h is tor ia , 
ben segur que les sorpreses poden ser notables. 
Qui sap si pot trobar-se un tercer vo lum de les 
Instruccions?, pensem que tant Rexach com Ro-
llin concedeixen mol ta impor tanc ia a la H is to r ia 
i en els textos f ins ara coneguts de Rexach prác 
t icament no se'n par la . 
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